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InkaMoss SAC, es una empresa acopiadora de musgo con fines de exportación 
para el mercado europeo, asiático y norteamericano. Las comunidades de la 
zona alto andina son sus abastecedoras para la planta de producción en la 
provincia de Jauja. Debido a su calidad de empresa acopiadora lnkaMoss 
realiza integración hacia atrás en su cadena productiva a fin de asegurar el 
abastecimiento de materia prima, para ello realiza un trabajo en conjunto con 
Sierra Exportadora y la DGFFS. Durante el año 2012, el diseño del proceso 
productivo, dependiente de las condiciones climatológicas para secado, 
ocasionó retrasos (más días en el proceso), baja calidad de fibra (exceso de 
humedad, hongos e impurezas) y finalmente incumplimiento en los tiempos y 
requisitos exigidos por los clientes. Ante esto InkaMoss, planteó aplicar el 
BenchMarking chileno (líderes mundiales en abastecimiento de musgo), para 
evaluar y comparar las prácticas del proceso productivo. De Marzo 213 a 2014 
con el apoyo de 4 colaboradores internos y colaboradores externos entre ellos 
2 clientes japoneses ( quienes también eran clientes de las empresas chilenas 
en estudio) se decidió implementar el diseño de la cama de secado chilena ( 
proteger el musgo de las lluvias, vientos y rayos UV, adicional a un menor 
manipuleo por limpieza). La inversión requerida fue 60,0000 soles. Las mejoras 
obtenidas fueron disminuir el tiempo de producción total en un 50%, (14 días 
menos) mejorar la reducción de impureza en un 50 %, y fibra menos 
quebradiza por menor exposición a los rayos UV. Con lo mencionado 
anteriormente el precio de venta al mercado internacional se incrementó en un 
40 %, contribuyendo en gran manera a su competitividad en el mercado 
internacional. 
